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 بنية التكرار في شعر أدونيس
 د. محمد مصطفى كالب
 قسـ المغة العربية –كمية اآلداب 
 فمسطين –غزة  –الجامعة اإلسالمية 
, لمكشؼ عف ر في شعر عمي أحمد سعيد )أدونيس(ييدؼ البحث إلى دراسة بنية التكرا ممخص:
مكاناتيا التأثيرية, وأبعادىا النفسية , ومعماريتيا يا اإليقاعية, وآفاقيا المعنويةطاقات , البنائية, وا 
ط الضوء عمييا, , وتجسيد رؤيتو التي يسعى إلى تسميعبيرية في اإليحاء بتجارب المبدعوقدراتيا الت
 , وتثبيتيا في فكره ومخيمتو.لتأكيدىا في وجداف المتمقي
لذي يعنى بدراسة بنية التكرار في القصيدة ويسعى الباحث إلى استخداـ المنيج التحميمي الفني ا
بنية تكرار البلزمة, و بنية تكرار البداية, و بنية تكرار المفظ, و األدونيسية مف خبلؿ: بنية تكرار الحرؼ, 
 بنية التكرار النسقي.و 
 
 
Abstract: The research aims to study the structure of repetition in the 
poetry of Ali Ahmad Sa'id (Adonis), For the detection of it’s rhythmic 
energies, it’s moral prospects, it’s psychological dimensions, it’s structural 
Constructivism, it’s influential potentials, and it’s expressive capabilities in 
revealing the experiences of the writer, and the embodiment of his vision, 
which he seeks to highlight and confirm in the minds of the receiver, and to 
install it in his thought and imagination.  
The researcher seeks to use the analytical and technical approach, to study the 
structure of repetition in Adonis‘s poems through: the structure of letter 
repetition, the structure of word repetition, the structure of introduction 
repetition, the structure necessary to repetition, the structure of layout 
repetition. 
ف والنقاد العرب ماـ الببلغيي, حظيت باىتلشعر العربية أسموبية مميزة في االتكرار بنيمهاد نظري: 
حيث تتجسد , بنية فنية ليا طاقاتيا اإليقاعية, وآفاقيا المعنوية, وأىميتيا البنائية, لكونيا قديمًا وحديثاً 
ذي يحدثو في النص , والنغـ اإليقاعي اللمتكرار مف خبلؿ الجرس الموسيقي الطاقات اإليقاعية
برازالوحدات المغوية المكررة  ار في تسميط الضوء عمىفاؽ المعنوية لمتكر اآل , وتتجمىالمنجز  , وا 
وقوة تأثيرية  ,ويةبآفاؽ معن , والتي ما كاف ليا أف تتجمىبيا يحاء, واإلحممو مف دالالتأىمية ما ت
وتكثيفيا , ؿ بمورة التجربة الشعرية لممبدع, وتبرز األىمية البنائية لمتكرار مف خبلدوف أسموب التكرار
وشد  ,في تماسؾ البناء النصي , إضافة إلى قيامو بدور رئيسددةداخؿ تراكيب لغوية نامية ومتج
 .وربطيا بنسيج النص الكمي ,أطرافو
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ف   قدرة التكرار التعبيرية والتأثيرية , مرتبطة بالحالة الشعورية لممبدع , قبؿ ارتباطيا بالجوانب موا 
ؾ ألف التكرار الذي ال يتولد مف أحاسيس الشاعر وانفعاالتو , وال اإليقاعية أو البنائية لمنص , ذل
يبدو  دع ورؤاه , وال يؤثر في المتمقينص , وال يعبر عف مواقؼ المببنائية لميتفاعؿ مع المكونات ال
ف البناء , ف متكمفاً  يفقد كثيرًا مف مقوماتو التعبيرية , وقدراتو التأثيرية , وفاعميتو األسموبية , وا 
ويرفعو إلى مرتبة األصالة , ذلؾ إف استطاع الشاعر  أف يغني المعنى ,ع يكراري في النص"يستطالت
ال فميس أيسر مف أف ي تحوؿ ىذا التكرار أف يسيطر عميو سيطرة كاممة , ويستخدمو في موضعو , وا 
 .(263:1978-264)المبلئكة,  لة"ذبتالمفظة الم نفسو بالشعر إلى
متكرار , المغوي ل شعر أدونيس يجدر الكشؼ عف المعنى التكرار فيدراسة بنية قبؿ الخوض في 
تكريرًا وتكرارًا  : كررت الشيء, ومنو التكرار , ويقاؿ فيو مأخوذ مف الكر بمعنى الرجوع عمى الشيء
ة عف تكرير كممة عبار  :اصطبلح الببلغييف فيو , أما في( 240/5:1988)ينظر, ابف منظور,
أو لمتمذذ  , أو التعظيـ , أو التيويؿ , كتة , إما لمتوكيد , أو لزيادة التنبيووالمفظ لن فأكثر بالمعنى
,  بذكر المكرر الببلغي لمتكرار أىمية  , وقد أبرز المعنى(345/5:1969-352)ينظر, ابف معصـو
المبدع ,  , وأداة لغوية , لتسميط الضوء عمى جانب شعوري وانفعالي لدىالتكرار كظاىرة أسموبية 
 .إضافة إلى الجانب التأثيري
ذا كاف مفيـو التكرار لدى   النقاد  فاعمية التأثير , فإف مفيومو لدى قد كشؼ عف مىالنقاد القدا وا 
يحقؽ التماسؾ في  المتعمقة ببنية النص األدبي , فالتكرار الفاعمية البنائيةالمحدثيف قد كشؼ عف 
 في السياؽ النفسي لممتمقي.المكونات البنائية لمنص , واالنسجاـ 
عادتيا  متباينة مف النص متتابعة أو مواضع  فيوبذلؾ يكوف المقصود بالتكرار تناوب األلفاظ وا 
متميزًا , يزيد مف قوة التجربة , ويعزز مف  , وبنائياً المنجز , ليشكؿ بذلؾ مظيرًا إيقاعيًا , ومعنويًا 
, والعمؿ في أكثر مف اتجاه بحيوية  مستوى الصورة , ويمنحيا قوة التحرؾ عمى أكثر مفكثافة
واىا بيا الشاعر أكثر مف عنايتو بس , يعنىالعبارة  : "إلحاح عمى جية ىامة فيوجاذبية , لذلؾ فيو
اـ المتكمـ بيا , وىو نقطة حساسة في العبارة , ويكشؼ عف اىتم ... فالتكرار يسمط الضوء عمى
 "لذي يدرس األثر ويحمؿ نفسية كاتبوالناقد األدبي ا , ذو داللة نفسية قّيمة تفيد بيذا المعنى
 (.276:1978)المبلئكة, 
وقد وقع اختياري عمى دراسة بنية التكرار , ألىميتيا في التشكيؿ الفني لممنجز األدبي , وقيمتيا 
,  األدونيسي يالمنجز الشعر  تيا التأثيرية , ووقع اختياري عمىالداللية , وآفاقيا الجمالية , وفاعمي
في حدود  –عدـ وجود دراسات بنية التكرار في قصائده , والثاني:الحضور الفاعؿ للسببيف: األوؿ: 
 شعر أدونيس. مستقمة وموسعة تعنى بالتكرار في  -عممي
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نصوص شعرية , دراسة رائدة قامت بيا  تناولت ظاىرة التكرار وطبقتيا عمىومف الدراسات التي 
رار في )قضايا الشعر المعاصر( , وتناولت الدراسة أساليب التكػػ ـو بنازؾ المبلئكة في كتابيا الموس
التكرار في الشعر الجاىمي ػػ)ربابعة الموسومة ب الشعر , وأقسامو ودالالتو , ودراسة الدكتور موسى
وىناؾ دراسات تناولت  ., وىي ضمف كتابو )قراءات أسموبية في الشعر الجاىمي( (دراسة أسموبية
تضمنيا المجمد السادس عشر  , نيسية , وتعرضت لمتكرار بصورة سريعة , ومقتضبةالقصيدة األدو 
يش ىما رو قامت بيما أسمية د فمف مجمة فصوؿ والموسـو بػ )األفؽ األدونيسي( , وكذلؾ دراستا
, دراسة نقدية في ديواف  ىة في شعر أدونيس( و )تحرير المعن)مسار التحوالت , قراء
وىناؾ دراسة قاـ بيا عبد العزيز بومسيولي والموسومة بػ)الشعر والتأويؿ ,  "( ,"1الكتاب)أدونيس
 .قراءة في شعر أدونيس(
يدة , ونظرًا ألىمية بنية التكرار , وشيوعيا في الخطاب الشعري , وما تحققو مف نيوض ببنية القص
مف أصحاب  دالعدي تدفعفقد المرسؿ , والرسالة , والمستقبؿ ,  ولما ليا مف آثار فاعمة عمى
ف أكثر مف جانب , وعمى أكثر مف االىتماـ ببنية التكرار , ودراستيا م الدراسات األسموبية إلى
 تجمياتيا البنائية , واإليقاعية , والمعنوية , والتأثيرية. ى, لموقوؼ عم مستوى
 –المتعددة  بمظاىره –تعد بنية التكرار مممحًا أسموبيًا بارزًا في شعر أدونيس , لو حضوره الفاعؿ 
بنية التكرار , التي  ىعم –أساسًا  –في معظـ قصائده , بؿ إف عددًا غير قميؿ مف قصائده يقـو 
التوالد  ىوداللية قائمة عم, تقـو بدور عضوي في ربط العناصر البنائية لمقصيدة في وحدة إيقاعية 
و توليد بنية تكرارية مف في مفاصؿ القصيدة , أ –حرؼ أو لفظ أو تركيب  –عبر تكرار وحدة لغوية 
, وبذلؾ يقـو التكرار بدور رئيس في تماسؾ وحدات الخطاب الشعري , ويؤدي وظيفة إيقاعية  ىأخر 
 توكيدية. ى, وأخر 
االنتقاء واالختيار وفقًا لحاالت المبدع االنفعالية ,  ىوتقـو بنية التكرار في القصيدة األدونيسية عم
المبدع بنية  , والموقؼ , والرؤية .واختيارخؿ التكرار في البنية وتجاربو اإلبداعية , وبالتالي يد
تكرارية لمتعبير عف رؤيتو دوف غيرىا يكوف لتيقنو مف أف ىذه البنية التكرارية ىي األقدر عمى إثراء 
ف فاعمية االختيار واالنتقاء ىي جوىر البحث األسموبي .التأثير بالمتمقي و التجربة ,  حيث قادت  , وا 
يقـو بو المنشئ  Setectionأو انتقاء Choiceتعريؼ األسموب "بأنو اختيار ىسموبييف إلبعض األ
إيثار  ىعم أو االنتقاء لسمات لغوية معينة بغرض التعبير عف موقؼ معيف , ويدؿ ىذا االختيار
وىذا يمكف أف  (, 37:1992-38" )مصموح, بديمة ىسمات أخر  ىلسمات عموتفضيمو ليذه ا المنشئ
المبدع يعبر مف خبللو عف أفكاره  دىالبنية التكرارية لكونيا أسموبًا متبعًا ل ىكبيرة عم ينسحب بصورة
 الكشؼ عف البنية العميقة لمنص المنجز. ىوىذا يكوف عونًا لممتمقي عم, انفعاالتو و , وأحاسيسو , 
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وفؽ ,و بؿ داخؿ المحظات اإلبداعيةوالتكرار في القصيدة األدونيسية ال يتـ بطريقة عشوائية , 
"وثيؽ يء المكررالحاالت االنفعالية , ولو دوافعو الفنية , وغاياتو البنائية , لذلؾ ينبغي أف يكوف الش
ال كاف لفظة متكمفة ال سبيؿ إل ىاالرتباط بالمعن يخضع لكؿ ما قبوليا , كما ال بد أف  ىالعاـ , وا 
ال أصبح (264:1978)المبلئكة, وجمالية وبيانية"مف قواعد ذوقية يخضع لو الشعر عمومًا  , وا 
ويثقؿ  , النص ىالتكرار لصوقًا لغوية فاقدة لوىجيا الداللي , والجمالي , وحشوًا صوتيًا ييبط بمستو 
 مف كاىؿ متمقيو.
إيجاد طاقات موسيقية ومعنوية , تنيض بتجاربو ,  ىييدؼ أدونيس مف وراء استثمار بنية التكرار إل
لتمييزىا عف غيرىا ,  , والضغط عمييايو, وتؤثر بالمتمقي عف طريؽ إبراز الفكرة المسيطرة عم
حساس المتمقي بأىميتيا , وفاعميتيا في التعبير عف أفكار المبدع وأحاسيسو , ألف المفظ المكرر  وا 
, ويولد في وجداف المتمقي "إحساسًا عميقًا بالجماؿ , ويطمؽ ىذا  يختزؿ بداخمو قيمًا داللية وجمالية
, (29:1998)مندور, لنتصور ما شاء مف مواضع الفتنة والجماؿ" , اإلحساس العناف لمخياؿ
النص المنجز إيقاعًا موسيقيًا مميزًا يعبر عف تجربة المبدع , ويوحي بأفكاره ,  ىويضفي عم
 وانفعاالتو .
أف بنية التكرار مثمما تشغؿ حيزًا مكانيًا يفصؿ بيف المشاىد الشعرية ,  ىا إلوتجدر اإلشارة ىن
في  -وتشكؿ جسرًا عضويًا يجمع بيف المكونات النصية في نسيج فني متماسؾ البناء , فإنيا تشغؿ 
منطؽ ىذا التكرار , ويجعؿ التعبير المتماثؿ بذاتو لغة  حيزًا زمانيًا متناميًا "يضيء –الوقت نفسو 
في بحور الشعر العربي التي تتكوف مف مقاطع  ىوىو ما يتجم, (114:1985)العيد,مختمفًا بداللتو"
تشكؿ جوًا إيقاعيًا التي كما في تفعيبلت بحور المتقارب والرجز  , صوتية متماثمة , ومتساوية
 .ره , وأحاسيسو , وانفعاالتوى فكمتناسقًا , يثير اىتماـ المتمقي , ويؤثر عم
ية التكرار في المنجز الشعري األدونيسي حجـ الطاقات االنفعالية , والتأثيرية لممبدع , بنتبرز و 
إيحائية , إذ يعبر  و ودورىا في إثارة انفعاالت المتمقي , وبذلؾ يؤدي التكرار وظيفة مزدوجة تعبيرية
فكر ى سيطرتيا عم ىعف أحاسيس المبدع , وانفعاالتو , ويوحي بأىمية الوحدات المكررة , ومد
الفكري والنفسي , وتداخؿ الشعور  :وىذا يكشؼ عمؽ ارتباط التكرار بالجانبيف, المبدع , وانفعاالتو 
عناصر مكررة  ىالتكرارية في النص يحتوي عم ىوالبلشعور عند المرسؿ , وبذلؾ يكوف نسيج البن
 وتكوف الذات المبدعة كامنة في تمؾ العناصر المكررة . ,مف الشعور والبلشعور 
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 : بنية تكرار الحرف.أواًل 
ذاتو أي قيمة داللية أو إيقاعية , إال إذا انتظـ في بناء لغوي , ودخؿ تحت إطار ال يشكؿ الحرؼ ب
نطاؽ المفردات في النص المنجز , فإنو بذلؾ يكتسب قيمًا  ىوعم,  مفردة , وتكرر ضمف المفردة
يقاعية , والشاعر المبدع يحاوؿ أف يستثمر ا لقيـ الداللية , والجمالية لمحروؼ"عف طريؽ داللية وا 
وىو في ىذا ال يقـو بعمؿ سيؿ , , مستغبًل الخواص الحسية ألصواتيا وجرسيا , صياغة الكممات 
نما يقدـ شئيًا مف روحو حساسو  ,  وا  ومشاعره , وال تتوفر ىذه القدرة إال لمشاعر األصيؿ الذي , وا 
الذي يمكنو مف اختيار األصوات ذات الجرس  ,(18:1985)نافع, والتذوؽ" , والحس, وىب الخياؿ 
الموسيقي الفعاؿ , وصياغتيا في كممات بشكؿ تحقؽ فييا نغمات موسيقية تغني الكممة , والجممة , 
وبذلؾ , , وتنيض بمستوياتو اإليحائية  ىوالمقطع , والقصيدة , بانسيابات نغمية تعزز مف المعن
قيمة في إعطاء الكممة صيغتيا الوزنية , وبالتالي في إعطاء  يكوف "لكؿ عنصر صوتي في العربية
 .(315:1981)أبو ديب, التشكيؿ الشعري صيغتو اإليقاعية"
براعة أدونيس الفنية وميارتو اإلبداعية في اختياره لمحروؼ , وتكرارىا بطريقة تزيد مف كثافة  ىوتتجم
فيو , وحيف يقع في مواضع مف الكممات النص, ألف تكرار الحرؼ ال يكوف قبيحًا "إال حيف يبالغ 
كما يوزع الموسيقي  ,يجعؿ النطؽ بو عسيرًا , فالميارة ىنا تكوف في حسف توزيع الحرؼ حيف يتكرر
)أنيس, ىذا لكؿ شاعر , كما ال يكوف مع كؿ الحروؼ" ىالماىر النغمات في نوتتو , وليس يتأت
41:1997). 
وعمى مساحات فنية , عند أدونيس في قصائد متعددة وقد ورد تكرار الحروؼ في الخطاب الشعري 
األوؿ: تكرار يتعمؽ باإليقاع الداخمي , حيث يشيع  ,متباينة في القرب والبعد , وبنمطيف مختمفيف 
: يتعمؽ الصوت المتكرر داخؿ المنجز الشعري بشكؿ أفقي أو رأسي . والنمط الثاني مف التكرار
 صوات القافية التي يبني عمييا أدونيس قصائده.عف تكرار أ باإليقاع الخارجي الناتج
ف التكرار الصوتي الحاصؿ في القصيدة األدونيسية تحقؽ م ف خبلؿ قدرات أدونيس اإلبداعية وا 
الخاصة في اختيار أصوات بعينيا وترديدىا في األلفاظ والتراكيب التي تعمؿ متضافرة داخؿ النص 
 (.495/1:1988:)أدونيس,في قولو ىموسيقيًا عمى نحو ما يتجم, فتحدث تجانسًا صوتيًا , وتماثبًل  
 نيف كؿ ُغصٍف ج
 راقٌد في سرير الفضاء 
 أخضرًا ساحر األنيف 
 فرَّ مف غابة الرماد 
 مف بروج الفجيعة 
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 حامبًل آىة الجائعيف 
 . شاكيًا لمطبيعة
 ,ي تكرار حروؼ المدالنص الشعري القيـ الداللية والجمالية المتمثمة ف ىذا استثمر الشاعر في
لمتعبير عف  -, جائعيف()حنيف, أنيف-ذات اإليقاع الموسيقي المنساب التي شكمت القافية , والنوف
افية بحرؼ األلؼ المينة في )راقد, فضاء, حاالتو االنفعالية تجاه الطبيعة , ورفد الشاعر حروؼ الق
الصورة التي رسميا ب مع طبيعة , وىو حرؼ فيو استرخاء يتناس(, شاكيساحر, غابة, رماد, حامؿ
و الغصف, ويحتمي بو , حيث جعؿ الطبيعة صدرًا رحيمًا يرقد فيلنقاء الطبيعة, وبراءة الطفولة
و ؼ بإيقاعاتو الناعسة المنسابة , وجاء تكرار الحر يـ بيف ضموعيـ, وىـ يحمموف آىاتالجائعوف
اسب مع االنفعاالت التي عبر وتتن, طبيعة المعاني التي قصدىا الشاعرليتناغـ مع , المسترخية
, الصورة كثفتوىندستيا الشعرية التي , فضؿ قوة البنية التكرارية لمحروؼ, وقد تحقؽ ذلؾ بعنيا
 , وعمقت الداللة .ىوقربت المعن
لحونَا إيقاعية مختمفة  ا متمقيوالنص , ومنح ىتموينًا إيقاعيًا عم -)األلؼ والياء(-المد ا فاؼ حر وأض
نوعًا مف االنسجاـ الموسيقي مع الحالة االنفعالية  افكره ووجدانو , وحقق ىيا المتباينة عمليا تأثيرات
, وقد استثمر أدونيس الطاقات أنيا ُمكمِّؿ حقيقي لئلنسافى الطبيعة عم ىلممبدع الذي ينظر إل
, لنطؽفي ا ىزمف أطوؿ مف الحروؼ األخر  ىوحاجتيا إل, والجمالية الكامنة في حروؼ المد الداللية
 ليعبر عف عمؽ العبلقة بيف اإلنساف الطبيعة .
, والمغة الشعرية ىوييدؼ أدونيس مف وراء التكرار الصوتي إلى إبراز قوة العبلقة بيف الصوت والمعن
الصوتي  :وتميزًا وظيورًا جراء قوة الصمة بيف الجانبيف تصبح أكثر ثراءً 
ىو الذي يتمتع بحساسية عظيمة ألصوات  الشاعر األصيؿو" (,28:1986)ينظر,تودوروؼ,والداللي
, ويعرؼ كيؼ يوازف بيف األصوات  ىوالمعن ,المبلءمة بيف الصوت ىفائقة عم ةالمغة , ويمتمؾ قدر 
ذا ما نممسو في تكرار وى, (30:1985)نافع, "ىواألفكار مف جية وبيف ما يعبراف عنو مف جية أخر 
الذي قصده  ىالحروؼ مبلئمة لممعن ات)الياء واأللؼ( حيث جاءت أصو  المد يفأدونيس لحر 
, وبالتالي باتت العبلقة بيف تماؿ الصورة الشعرية بفنية عالية, ونسؽ متوازف, دافعة لو في اكالشاعر
وال عزؿ الفكر عف  ,عبلقة تكاممية "ال نستطيع فييا عزؿ الصوت عف الفكر ىالصوت والمعن
شأنو مف أف كبًل منيما متمـ لآلخر , وىذا  ىا عممبؿ النظر إليي, (174:1985)سوسير,الصوت"
: )أدونيس, الداللة , ونممس ذلؾ في قوؿ أدونيس كثؼ, وي ىيثري اإليقاع , ويعمؽ المعنأف 
540/1:1988.) 
 لـ يزؿ شيريار 
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 حامبًل سيفو لمحصاد 
 حاضنًا جرَّة الّرياح وقارورة الّرماد 
 َنِسَيت شيرزاد 
 أف تضئ الدروب الخفية 
 في مدار العروؽ 
 الشقوؽ  َنِسَيت أف ُتضيء 
حية   بيف وجو الضَّ
 شيريار وُخطى
 :وبخاصة في األسطر الشعرية , يستوقفنا في ىذا المشيد حسف توزيع الشاعر لصوت الراء المتتالي
لما فييا مف تجانس صوتي  , -, العروؽ(, )الدروب, الّرماد()الّرياح-والسادس , والخامس, ثالثال
ومزج معطياتيا  ,يضفي إيقاع التتابع والتبلحؽ المنسجـ مع أسطورة شيريار التي استدعاىا الشاعر
قيمة  سًا أينعت , وحاف قطافيا( , فزاد مفو مع مقالة الحجاج بف يوسؼ الثقفي )إني رأيت رؤ 
االت ًا موسيقيًا ينسجـ مع الح, وحقؽ جرساالنسجاـ بيف الشخصيات المستدعاة, وعزز قوة التناسب
 , ويشبع رغبة المتمقي.الفكرية واالنفعالية لممبدع
, متمثمة في صوت  ىشكؿ التكرار الصوتي في ىذا المقطع لوحة فنية إيقاعية عالية المستو يو 
)الراء( الذي تكرر في النص المنجز محدثًا تناسقًا إيقاعيًا , وانسجامًا دالليًا , وبحساب عدد أصوات 
مساحة المقطوعة الشعرية الصغيرة ى حرؼ الراء المتكرر ومجموعيا ستة عشر صوتًا , وبالقياس عم
 السمع برشاقة الصوت , وخفة وقعو عمى, نمحظ أنيا حققت دفقات إيقاعية ذات أبعاد داللية موحية 
 .,  وتأثيره في النفس
ب اإليقاعي في النص , وحقؽ وقد أحدث تكرار حرؼ الراء وتضعيفو جرسًا موسيقًا عزز مف الجان
عند  اً سمعي اً صوت الجرس نغمًا موسيقيًا أبعد مف كونو صوتًا , فالصوت ثابت مف حيث كونو مدرك
جانب الطاقات اإليقاعية طاقات  ىليحقؽ إل , المتمقي , إال أف أدونيس وظفو بطريقتو الخاصة
حداثيًا بشكؿ ينيض بالتجربة داللية تنسجـ مع استحضار صور مف التراث , وتوظيفيا توظيفًا 
 ويعمؽ الفكرة.
شجر )مف خبلؿ تكراره لمحروؼ في قصيدة: وقد استثمر أدونيس القيـ الداللية والجمالية لؤلصوات
 (.437/1:1988)أدونيس,: ( التي يقوؿ فيياالنيار والميؿ
 قبؿ أف يأتي النيار أجيء
 قبؿ أف يتساءؿ عف شمسو , أضيء
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 األشجار راكضة خمفي , وتمشي في ظمي األكماـ  وتجيء
 ثـ تبني في وجيي األوىاـ 
 جزرًا وقبلعًا مف الصَّمت يجيؿ أبوابيا الكبلـ 
 ىالميؿ الّصديؽ , وتنس ويضيء
 نفسيا في فراشي األياـ 
 ثـ , إذ تسقط الينابيع في صدري 
 وترخي أزرارىا وتناـ 
 أوقُظ الماء والمرايا , وأجمو 
 , وأناـ ىصفحة الرؤ مثميا , 
شكؿ التكرار دورًا ميمًا في إبراز القيـ الصوتية لمحروؼ , فجاء تكرار حروؼ األلؼ والميـ التي 
لتحقؽ  , أناـ(و تناـ , و األياـ , و الكبلـ , و األوىاـ , و )األكماـ ,  :تشكؿ قوافي الجمؿ الشعرية في
وبذلؾ استطاعت السترخاء , والرغبة في االستمقاء, لونًا إيقاعيًا تستريح لو أذف المتمقي , وتشعره با
 حروؼ المد أف تصنع جوًا مشبَّعًا برذاذ االسترخاء ,والرغبة في االستمقاء.
( و )خمفي , يمشي , تبني , الحروؼ في األفعاؿ المضارعة )تجيء , يضيء وكذلؾ نممس تكرار
األمر الذي أسيـ في , وقعيا الموسيقي  , تسقط( و )تناـ , أناـ( , كميا متقاربة في ىُترخي( و )تنس
 ويؤثر فيو., إيجاد موجات إيقاعية متوازية تتوزع عمى الجمؿ الشعرية بشكؿ يجذب اىتماـ المتمقي 
ف المتأمؿ في المواد الصوتية ليذا المقطع ترداد بسبب  , القميؿ يجد إيقاعًا فيو مف التباطؤ الشيء وا 
فيو مف , مكو مف إيقاع انسيابي لطيؼ حقؽ بدوره نغمًا إيقاعيًا , وما تمتأصوات األلؼ والميـ والياء
إيقاعيًا ودالليًا  ثراءً  مما أحدث, –(األلؼ والميـ والياء)–االنسجاـ والتوازف بيف األصوات الثبلثة 
في استثمار أدونيس لمطاقات  ىنحو ما يتجم ى, عمالشعرية, ووسَّع مف مداراتيا اإليحائيةلمصورة 
 (.480/1:1988-481: )أدونيس, المتمثؿ في قولو ,لجمالية لحرؼ السيفالداللية وا
 سأغني ىناؾ 
 سيكوف قناعي غريباً 
 يداي طريؽ وقوساف 
 رأسي نير 
 ووجيي جزيرة 
 , أو عاشقًا مبلؾ سأصير حبيبًا يغامر
 .سحرتو األميرة
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االنسجاـ اإليقاعي , منص المنجز , ضمف لحقؽ تكرار حرؼ السيف في ىذا المقطع توافقًا صوتيًا 
, وقد عزز (42:1997)ينظر,أنيس,خفية ال تكاد تسمعيا حتى تتمقفيا القموب ىفشكؿ موسيق
مع , التوظيؼ التكراري لحرؼ السيف مف كثافة اإليقاع الداخمي لمنص , الذي يوحي باليدوء 
, سيكوف , سأصير(  االستمرارية الزمانية التي حققتيا األفعاؿ المضارعة المقرونة بالسيف )سأغني ,
يعكس ىيمنة اإلحساس بما سيتحقؽ في , التي تفيد االستقباؿ القريب , وتحمؿ بعدًا إيقاعيًا ممتدًا 
 ىويممؤىا خصوبة , عم, المستقبؿ القريب مف تحوالت فييا سعادة , وحب , وعشؽ يحيي األرض 
واالزدىار , وفي ىذا كمو فيحيي األرض , ويمنحيا الخصب ,  , نحو ما يجود النير بمائو الغزير
 فياـ بيا., حبيب , وعاشؽ , ومبلؾ سحرتو أميرتو دمشؽ  ىسيتحوؿ الصقر الجديد إل
بيا الشاعر في  ىاألدونيسي ليس مجرد زينة أت يوبذلؾ ندرؾ أف التكرار الصوتي في المنجز الشعر 
إيقاعيًا ودالليًا يثري  كونيا تمثؿ منجزاً , تضاعيؼ قصائده لتميزىا إيقاعيًا فحسب , بؿ لفاعميتيا 
النص , وينيض بتجربة المبدع , ألف"بعض األصوات , وبعض التراكيب الصوتية ذات قوة تعبيرية 
, ال سيما األصوات التي (104:1975)أولماف,بوجو خاص" ى , ومبلئمة ليذا المعنىعف المعن
, والتأثير  ىي التعبير عف المعنوليا فاعميتيا ف , تحقؽ إيقاعًا موسيقيًا يوحي بأغوار الذات المبدعة
 .المتمقيفي 
 .بنية تكرار المفظ  ثانيًا:
نماط تشكيمية , وبأتكرار األلفاظ داخؿ سياقات شعرية متباينة األدونيسي ييشيع في المنجز الشعر 
تتنوع بتنوع السياؽ الشعري الواردة فيو ,  , يمنحيا طاقات داللية وجمالية عميقة متنوعة , مما
مستوى الوآفاقيا اإليحائية مف طبيعتيا العبلئقية سواء عمى فالكممة تكتسب حيويتيا الداللية , 
ذا تكررت في سياؽ فني  ,أو المجازي ,أو الداللي ,أو الصوتي ,أو الصرفي ,النحوي أو الكتابي, وا 
 تمونت بألواف طيفو الفني.
األلفاظ في القصيدة األدونيسية إيقاعًا دالليًا يوسع مف آفاؽ النص , ويعبر عف معانيو ويحقؽ تكرار 
كف بتر المفظ بطريقة متنامية منسربة في مفاصؿ القصيدة , ومتداخمة مع بناءاتيا الفنية , لذلؾ ال يم
لموعي ىو  و"كؿ محتوٍ لوعي المبدع  سياقو الشعري بأي شكؿ مف األشكاؿ, ألنو محتوٍ عف  المكرر
-64)داسكاؿ,عنصرًا معزواًل" وال يكوف أبداً  , إنو جزء داخؿ كؿ .في جوىره ذو طبيعة عبلئقية
 .مة الجمالية والفنية لمفظ المكرر, ألف ذلؾ يضعؼ مف القيمستقبًل بذاتو (,63:1987
سافات : أفقي ورأسي, وموزع عمى مشكميففظي في المنجز الشعري األدونيسي عمى ويأتي التكرار الم
ويتراوح بيف األسماء , واألفعاؿ , والضمائر , ويعبر عف الزمف  , , ومساحات شعرية متباينةزمنية
وامتداداتو , وحركتو التوالدية المتنامية , و"التكرار يولد ىذا الزمف , وينتج نموه , ونمو ىذا الزمف 
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النص الذي يتضمنو , ي ويبرز أىميتو ف(, 144:1985)العيد, ىذا التكرار" ىو الذي يضئ منطؽ 
 ويكشؼ عف ارتباطاتو الزمنية , وعبلقاتو بانفعاالت كؿ مف المبدع والمتمقي.
ويعبر عف  ,  ونغمًا موسيقيًا يساير المعنىإف تكرار المفظ بشكمو وعدد حروفو يحقؽ توافقًا إيقاعياً 
 , أو في عدد حروفياآفاقو , ويبرز إيقاع الذات المبدعة , وفي حالة حدوث تغيير في شكؿ الكممة 
 فإنيا ,واإليقاع , ألف " التعبيرات إذا اختمفت شكبلً  ف شأنو أف يحدث تغييرًا في المعنىفإف ذلؾ م
وىذا بدوره ينعكس عمى إحساس المتمقي بجماليات (, 21:1985)ىاؼ, أيضًا"  دائمًا تختمؼ معنى
 الكممة المكررة.
آفاقًا  ذلؾ  ي أكثر مف موضع مف القصيدة , فيمنحياومف أنواع التكرار المفظي تكرار كممة تتردد ف
, ال يمكف أف تؤدييا إذا انسمخت عف سياقيا النصي , ألف األلفاظ داللية , وأبعادًا جمالية متنامية 
تكتسب طاقاتيا اإليحائية مف أنظمتيا العبلئقية المتباينة التي تموف البنية التكرارية لمنص بألواف 
 , في نصوص أدونيس الشعرية التي أحكـ فييا الشاعر بنية تكرار االسـ تجمى ما الطيؼ الفني, وىذا
 احتماالت تأويمية , وطاقات شعرية إشعاعات إيحائية مفتوحة عمىبشكؿ منح فييا نصوصو ال
 (.85/2:1988في قولو: )أدونيس,  إيقاعية عميقة , عمى نحو ما يتجمى
 حينما استقرت الرماح في حشاشة الحسيف و 
 سد الحسيف واّزيَنْت بج
 وداست الخيوؿ كؿ نقطةٍ 
 في جسد الحسيف 
 واسُتمبت وُقسِّمت مبلبس الحسيف 
 الحسيف  رأيُت كؿ حجر يحنو عمى
 رأيت كؿ زىرة تناـ عند كتؼ الحسيف 
 رأيت كؿ نير
 يسير في جنازة الحسيف 
ا سبع مرات إضافة , وكررىشيعيصيدة شخصية الحسيف مف المعتقد الأدونيس في ىذه الق استدعى
وقد امتزج ىذا التكرار بالنغمة الحزينة , وىو أشبو باستحضار  ,تكرار الفعؿ )رأيت( ثبلث مرات إلى
ف استدعاء  ,مراسـ الندب في عاشوراء بترديد اسـ الحسيف الذي ينتج إيقاعًا لو رنيف االبتياالت , وا 
بؿ  , سيف لـ يكف سطحيًا أو عابراً أف تكرار اسـ الح الماضي في الوقت الحاضر دليؿ عمى الزمف
ألىميتو في فكر الشاعر , ومكانتو في وجدانو , وتوكيدًا عمى استعذاب ذكره , وىذا  ,كاف مقصوداً 
مشاعر أف يكرر اسمًا إال عمى جية :" ال يجب  لما أكده ابف رشيؽ في حديثو عف التكرار بقولو
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 :الجانبيف لفت ابف رشيؽ انتباه المتمقي إلى وبذلؾ, (64/2:2006)القيرواني, التشويؽ واالستعذاب"
 الجمالي والنفسي الذي يحققو تكرار األسماء.
, ويحمؿ  يشع بالحركة , واالنفعاؿ , والرؤىالفعؿ الذي  :تكرارىا ومف األلفاظ التي عمد أدونيس إلى
يحاءات متجددة , تكشؼ عف األفكار والمعاني المتأصمة في , لذلؾ نجده  رؤية أدونيس دالالت وا 
 (.269/2:1988و: )أدونيس, فعؿ الرؤية في قول يمح عمى
 باب كتاب محوُتو بسؤاالتي: وقفت خطوة الحياة عمى
 ىأر  ,المئة اثنيف ضارات )ىؿ تعرؼ نارًا تبكي ؟( أرىاستراحت فيو الح :قيؿ ,ورقاً  ماذا أرى ؟ أرى
 سّيافيف واألرض وردةً  ,المسجد الكنيسة
المنجز الشعري , جاء تأكيدًا  ( بصيغة الحاضر , أربع مرات متبلحقة في ىذاإف تكرار فعؿ )أرى
ه , والتي ما انفؾ يفكر بيا ااتت جزءًا مف أفكاره , ورؤ ابعة في وجداف أدونيس , وبعمى حقيقة ق
ورؤيا يشؼ عنيا  ,"تزامف الرؤيا والكتابة , أي أف الكتابة تتحقؽ في زمف انقطاع صوفي :وىي
, وقد عزز أدونيس ىذه الرؤيا الصوفية التي (133:1992)درويش, االستعماؿ المتكرر لفعؿ الرؤيا"
تتجاوز عممية اإلبصار بالعيف بجمؿ مختمفة في معناىا وصياغتيا , وذلؾ "لبلنتقاؿ مف نصاعة 
التي يتعذر رؤيتيا  (,234:1998-235)فضؿ, ا الشعرية"انبياـ الرؤي ة والحيوية إلىالرؤية الحسي
وىذا ال يتحقؽ إال في مخيمة المغرؽ  ,اآلخريف لدخوؿ الشاعر في الغيبوبة الصوفية في الرؤيا عمى
عمى وىذا ما أفقد أدونيس قدرتو  ,(134:1992)ينظر, درويش, في تأمبلتو إغراقًا منقطعًا عما حولو
 (المسجد الكنيسة ى, أر المئة اثنيف التمييز بيف األشياء)أرى
( , ببنيتو الدالة عمى الزمف الذي يفيد الحاؿ واالستمرار نسقًا لغويًا خاصًا ُيخرج وقد حمؿ الفعؿ )أرى
صوفية متخيمة , ليا عالميا ,  لحسية بعممية اإلبصار ذاتيا , إلى صورةداللة الفعؿ عف الرؤية ا
ية الذي دىا بتكرار فعؿ الرؤ وأنظمتيا , وقوانينيا الموجودة في وجداف أدونيس ومخيمتو , وقد تـ تأكي
 بواقعية الصورة , وحضورىا بزمنيا الذي يفيد الحاؿ واالستمرار.أثار في المتمقي انفعاال 
دونيس: تكرار األفعاؿ والضمائر عمى نحو يخدـ غرضًا ومف تكرار األلفاظ التي وردت في شعر أ
  (.134/1:1988: )أدونيس, ًا في نصو الشعري الذي يقوؿ فيوأساس
 أفي موطني يولد الفراغ أفي عمره ؟ 
 ونحف المميئوف مف فطرة الوجود ومف سرِّه ؟ 
 بنا يفرح الزىر والماء
 الحجر  يفرح حتى
 وتفرح في أرضنا الينابيع يفرح فييا الشجر 
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 فنحف ثراىا ونحف شذاىا 
 ونحف تفتحيا المنتظر 
: مرات بصيغتيو لمفعؿ )يفرح( أربعشعري مف تكرار يمفت انتباه المتمقي ما في ىذا المنجز ال
شكؿ إيقاعًا موسيقيًا متناسقًا , عبر عف انفعاؿ المبدع مع عناصر  التذكيرية , والتأنيثية , فقد
الفعؿ المتكرر الطبيعة )الزىر , الماء , األرض , الشجر( وتفاعمو معيا , وعمى الرغـ مما يحممو 
عف حجـ انفعاؿ الشاعر الذي  مرات يكشؼ ه أربعر وجداف المتمقي , فإف تكرا مف وقع انفعالي عمى
يتسع , ويمتد , وينمو مع نمو التكرار الذي استطاع أف ينقؿ حالة الشعور بالفرح إلى المتمقي , أخذ 
 ثير إحساسًا فاعبًل في وجدانو.وي
ف تكرار الشاعر لمضمير )نحف( أربع مرات حمؿ داللة شعورية جديدة عبرت عف حاالت أدونيس  وا 
في المتمقي نفحات االعتزاز بماضيو ,  كرية , واالنفعالية التي تغنى فييا بأمجاد وطنو , وبثالف
ليكوف ذلؾ بمثابة الجسر الذي يعبر عميو إلى المستقبؿ , وبذلؾ خرج الضمير )نحف( عف دالالتو 
, وتأثرًا التعظيـ , والتفخيـ , وحمؿ دالالت جديدة جعمت مف المتمقي أكثر انفعااًل  :وىي ,الخاصة
 .فكثفت الداللة , وعمقت المعنى بدالالت تكرار الضمير التي تشكمت داخؿ السياؽ المغوي ,
ويشكؿ الضمير المنفصؿ مممحًا بارزًا في بنية التكرار المفظي لمقصيدة األدونيسية , وتكرار ضمير 
, وىذا ما لمسناه المتكمـ يمثؿ حضور الذات المبدعة , ويبرز وجودىا الذي تؤمف بو , وتبحث عنو 
 (أنا)في تكراره لضمير المتكمـ  ف( في النص السابؽ , وىو ما يتجمىفي تكرار ضمير المتكمـ )نح
 (.111:1995: )أدونيس, الكتاب, في قولو
 انتظرُت الشمَس في مخدعٍ  –أنا الوقُت و 
 جواب , أنا الّصارخ : ىذا الكوُف موجٌ 
 اآلفوأنا الُمبِحُر , والّمجُّ الذي اقتحـ 
 وأسترسؿ في أحشاِئو
 , رىاف. السكرى
المبدعة األنا األدونيسية التي تتكرر في ىذا المقطع تعكس امتداد األنا الشاعرة , والتحاـ الذات 
نسانية وتفاعميا مع الطبيعة , فالّمجُّ الذي يدعو الشاعر إلى اقتحامو واالسترساؿ في بالذات اإل
 ة التي اندمجت بيا األنا الشاعرة.ىو غاية الذات اإلنساني خوضو ىو لج الفكر , والمعرفة , الذي
يشاركيا واقع االنتماء  ني في حقيقتو يشكؿ امتدادًا لمقوى المبدعة في الطبيعة التيواإلبداع اإلنسا
طبلؽ , ويخرجيا مف نالوجود , وىذا يخمع عف األنا الشاعرة صفة المحدودية , ويمنحيا اال ىإل
 ا في فضاء الدرامية .إطار الغنائية ويدخمي
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حيث يتكرر تناوب الوعي لديو  ,الفضاء الكوني الذات المبدعة رمزًا مفتوحًا عمى إف أدونيس يطرح
وجو ضمني حينًا , وعبر توظيؼ الضمائر  )نحف( , بيف الفردي والجماعي عمى بيف )األنا( والػ
في  ال ,حينًا آخر , مما يؤكد حقيقة الطابع الضمني لداللة التجربة اإلنسانية في معناىا المطمؽ
 .(84:1997)ينظر, درويش, تحرير, المبدعة معناىا الشخصي لمذات
 .بنية تكرار البداية  ثالثًا: 
, وترديدىا عمى مساحات زمنية بداية األسطر الشعريةالتراكيب في تكرار البداية تكرار لؤللفاظ و 
التكراري لو حضوره الواسع في القصيدة , وىذا النمط , متتابعة أو متباعدةأو متباينة متساوية
األدونيسية , حيث يقـو بدور رئيس في تماسؾ البنية النصية , وىو األكثر فاعمية في إبراز التبلحـ 
األبيات التي تمثَّؿ فييا ىذا المممح التكراري , ويجعميا بناء فنيًا النصي , كونو يمثؿ رابطًا بيف 
ف ىذ ادر عمى"إف كؿ تكرار مف ىذا النوع قومتماسكًا ,  ا التتابع الشكمي إبراز التسمسؿ والتتابع , وا 
السامع , وىذا التوقع مف شأنو أف يجعؿ السامع أكثر تحفزًا لسماع  يعيف في إثارة التوقع لدى
 .(37:2010-38)ربابعة, واالنتباه إليو" ,الشاعر
تكراره بشكؿ يبرز  رار البداية يحسف اختياره , ويجيد توظيفو , ويمح عمىوأدونيس عندما يعمد إلى تك
وتمتد  ,محوريتو , ويكشؼ عف فاعميتو , ويجعمو بؤرة داللية خصبة تنطمؽ مف عنواف القصيدة
)أدونيس,  قصيدتو )الضياع( التي يقوؿ فييا:في  دايات األسطر الشعرية , كما يتجمىلتشمؿ ب
395/1:1988.) 
 الضياع الضياع
 الضياع يخمِّصنا ويقود خطانا
 والضياع
 وسواه القناع  ألؽ
دنا بسوانا   والضياع يوحِّ
 والضياع يعمِّؽ وجو البحار 
 برؤانا 
 والضياع انتظار 
نسانية إف تكرار البداية ىنا جاء مقتصرًا عمى الكممة الواحدة ,  ولكنو يحمؿ في ثناياه أبعادًا إيحائية وا 
الموقؼ الذي يعيشو الشاعر وىو الشعور بالضياع , وىذا الموقؼ يتجاوز الذات  ـ  معتنسج
 ,بذلؾ توظيؼ الشاعر لضمائر الجمع المتصمة ,ليعبر عف ذوات اآلخريف , وقد أوحىالشاعرة
التي قد  برؤانا( التي تعبر عف معضمة الشاعربسوانا , وتكرارىا في )يخمصنا , خطانا , يوحدنا , 
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تكوف معضمة وجودية , أو معضمة الشعر والمغة , ودورىا في تحقيؽ الخبلص اإلنساني بما يمكف 
 .وصفو بالخبلص الشعري , أو الخبلص الوجودي
 , فالموقؼ الحزيف , والشعور بالضياع ىما المذاف فرضا عمى الشاعر االتكاء عمى بداية واحدة 
بذلؾ جاءت كممات البداية مكررة عمى شكؿ متتاؿ و بمورة موقؼ يعبر عف تجاربو وانفعاالتو , ل
 حزينة المستقاة مف شعور المبدع بالضياع .الغمة نلتوحي بال ,ومتعاقب
في البداية تكرار االسـ )امرأة( مقترنًا بأداة النداء )يا( حيث تردد عدة مرات , و  ارومف أشكاؿ تكر 
يمنح تكرار البداية طاقات إيقاعية , ومعنوية , وبنائية تكشؼ عف مكانتو في  ة , مماسياقات متباين
 في قوؿ أدونيس: ج المغوي لمقصيدة, عمى نحو ما يتجمىوجداف المبدع , وأىميتو في النسي
 (.470/1:1988)أدونيس, 
 يا امرأة الرفض ببل يقيف 
 يا امرأة القبوؿ
 يا امرأة الضوضاء والذىوؿ
 مميئة العروؽ بالغابات والوحوؿ  يا امرأة
 يا دمشؽ  ,أيتيا العارية الضائعة الفخديف
القائـ بيف األسطر الشعرية , إذ يجسد تكرار البداية في ىذا النص المنجز صورة مف صور الترابط 
رؤية الشاعر  تظير فيو الروح الغنائية , وتتجمى فيو,  ى أنيا بناء متراكب متواشجنو يظيرىا عمإ
وموقؼ مغاير لمموقؼ السابؽ  ,معبرًا عف رؤية جديدة , التي تنطمؽ في كؿ نداء لممنادى لممخاطب
 .مركزية واحدةبؤرة  أو البلحؽ , وىذا يعني أنو ينطمؽ مف
ي طياتيما تصورًا متجددًا حمبل ف ,, ومركزية المتكررفأداة النداء والمنادى المذاف شكبل بؤرة التكرار
)المرأة( , بحيث جذبا انتباه المتمقي إلى بؤرة اىتماـ الشاعر , والفكرة المسيطرة عميو أثناء  دىلممنا
العممية اإلبداعية , وىي صورة المرأة الرمز , صورة دمشؽ , التي تعج بالمتناقضات , فييا الرفض 
يو مف ما ترمز إلوالقبوؿ , وفييا الغابات التي تغص بالوحوش الضارية , واألشباح , والوحوؿ ,  و 
في دمشؽ التي يحبيا  ثار الشاعر عمى الواقع الرديءمفكر , لذلؾ انييار لؤلخبلؽ , وانحطاط ل
 . ويعشقيا
-158)أدونيس, إيجاد رابط بيف األسطر الشعرية قوؿ أدونيس :  داية الذي يعيف عمىومف تكرار الب
157/1:1988.) 
 ُغربتَؾ التي ُتميت , غربتي 
 غربتؾ التي ُتحب , تنتشي 
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 غربتؾ التي تموُت ىمعًا لغيرىا 
 غربتؾ التي تموت ولعًا بغيرىا 
َـّ فوؽ صدرؾ باخ –غربتؾ التي تميُت غربتي   تناقو ال أ
 ال أَب ُيحييَؾ حنوُّ قمبو 
 غربتؾ الوحيد فييا غربتي 
 غربُة كؿ خالؽ يحترؽ 
 يولد فيو األفؽ 
ار البداية المتمثؿ في تكرار جممة )غربتؾ التي تميت( التي تغيرت تكر  نممس في ىذا المنجز الشعري
الوالدة والموت , وكشفت عف و فييا صيغة الفعؿ , وحممت في طياتيا متناقضات الحب والموت , 
مبدأ التوازي بيف الغربتيف : غربة الذات المبدعة في محورىا اإلنساني , والتي عبر عنيا باستثماره 
, والذي الفينيؽ في محوره األسطوري )غربتي( , وقد جاءت موازية لغربةتكرر في لضمير المتكمـ الم
 ضمير المخاطب في  )غربتؾ( .عبر عنو الشاعر بتكراره ل
ف وجود تكرار التشابو  بع , كشؼ عف قيمة األوؿ , والسا :في السطريف –غربتؾ غربتي  –وا 
, ينـ عف ومتوافقة في الحروؼ,  المعنى نو تكرار لكممات متحدة فيمعنوية , أل موسيقية , وأخرى
ألىميتو الموسيقية , والمعنوية , والبنائية , وفاعميتو التأثيرية , , الفيـ الواعي ليذا النمط التكراري
 اً وأبعاد في بداية السطر وفي نيايتو ولكنيا حممت إيحاءاٍت  ية , فالمفردة )غربة( تكررتوالتواصم
 خاطب , وأخرىجديدة بحكـ موضعيا في السطر الذي وردت فيو , واتصاليا تارة بضمير الم
ف العنصر الذي يتردد يكوف ىو ذاتو في المنزلتيف , ويكوف في المنزلة الثانية  بضمير المتكمـ , "وا 
ا ىو تأثيري ًا إنمفرقًا مفيومي نفسو , فميس الفرؽ بيف االستعماليففي الوقت  غيره في المنزلة األولى
مف العنصر  الحّدة , والعنصر المردد أقوى مسألة الحّدة , فالترديد يضمف تضاعؼ . وىو يعود إلى
 (.128:1984)الطرابمسي, المفرد" 
السطريف : األوؿ , والسابع ,  –البداية والنياية  –فتكرار البداية بشكؿ تتابعي , وتشابو أطراؼ 
اء فنيًا ني القائـ بيف األسطر الشعرية , والتي أظيرت النص بنفرة مف صور الترابط , والتبلحـ الصو 
"أف الشاعر العربي استخدـ أشكااًل أسموبية مختمفة مف  :ياكوبي مترابط األطراؼ , وقد أكدت ريناتة
والشكؿ الجمالي فقط , ولكف في الوقت نفسو مف أجؿ  , والتكرار, ليس مف أجؿ الموسيقى,المقابمة
حقؽ تماسكًا إيقاعيًا , ومعنويًا , يبشكؿ (.33:2010-34)ربابعة, "بيات وارتباطياأف يضمف تتابع األ
أنيـ  جوده بيف أبناء أمتو , بؿ إنو يرىرغـ و  وغربتو د مف شدة إحساس المتمقي بمأساة الشاعريزي
 (.236:1995)أدونيس, الكتاب,  :المأساة , وقد عبر عف ذلؾ بقولو سبب في تفاقـ ىذه
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 الوجوه التي مف تراب 
 والتي لونيا ذىبْ 
 والوجوه التي يتصاعد منيا الميب 
 والوجوه التي عشقتني
 والوجوه التي كرىتني
 في مدى ىذه الكرة الفاسدة
 كميا لغة واحدة 
 مف لساف العرب 
يقرأ  , ويعكس االنفعاؿ الحزيف الذي انتاب الشاعر نتيجة الطريقة التييبرز تكرار البداية نغمة الحزف
تبرئة شعره مف تيمة  , وىو بذلؾ يعمؿ عمىحد سواء عمى ,فييا شعره مف قبؿ المريديف, والكارىيف
عمى كيفية القراءة ال  اء تبعية الصعوبة في فيـ شعره عمىالفيـ , مف خبلؿ إلق االستعصاء عمى
أف نصو الشعري متجدد الداللة , يحتاج إلى قارئ نوعي يجيد قراءة النص  الشعر ذاتو , ألنو يرى
, لذلؾ جاء تكرار البداية معبرًا عف المشكمة التي  أكثر مف وجو , وعمى أكثر مف مستوىمف 
 .يعيشيا قارئ القصيدة األدونيسية , وعف حزف الشاعر عمى موقؼ المتمقي مف شعره
,  مرتكزًا يبرز مف خبللو الوحدة الداللية األساسية التي ينطمؽ منيافالشاعر يجعؿ مف تكرار البداية  
نو , ذلؾ أليجنبو االنكسار , والتفكؾ, ألنيا "الرابط األساسي الذي يشد مفاصؿ النص , و ويعود إلييا
, ويسيـ في (34:1985)اليوسفي, يتحكـ بجميع الحركات الداخمية التي تؤسس مجتمعة بنية النص" 
المحورية لتكرار البداية , ويزيد مف فيـ حقيقتو البنائية , ألف التكرار قائـ عمى مبدأ فيـ الداللة 
)عبد المطمب, اإللحاح , و"اإللحاح في المتابعة يتيح لممتمقي قدرًا كبيرًا مف النواتج الداللية" 
 , التي تبرز ثراء بنية التكرار , وقدرتيا التأثيرية , وطاقاتيا التواصمية.(44:1997
ومف أنماط التكرار التي ليا حضور فاعؿ في القصيدة األدونيسية تكرار  .بنية تكرار الالزمةرابعًا:
 , وعمىظمةت, أو تركيب , أو بيت , أو سطر شعري بصورة منلفظوىو عبارة عف تكرار  ,البلزمة
ومتباينة  ,مسافات متساوية أو متباينة , متساوية كأف تأتي في نياية كؿ مقطع مف مقاطع القصيدة
حسب طبيعة الدفقة الشعورية , والصورة الفنية , وقد يأخذ طابعًا نمطيًا ثابتًا , أو تجديدًا متطورًا 
 ينمو مع نمو الدراما النصية.
في بنية  يرإحداث تغي مؽ الوعي عند الشاعر , وقدرتو عمىإف نجاح تكرار البلزمة مرىوف بع
, الذي يمكف أف يعتري , والممؿقؼ دوف اإلحساس بالرتابةيحقؽ تجديدًا في الداللة , يبما المكرر , 
ابة التكرارية لبلزمة يحدث متعة في عف الرتالمتمقي عند استقبالو لمتكرار النمطي , فخروج الشاعر 
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وجداف المتمقي , الذي غالبًا ما"يتوقع توقعًا غير واٍع أف يجده كما مرَّ بو تمامًا , ولذلؾ يحس 
يبلحظ فجأة أف الطريؽ قد اختمؼ , وأف الشاعر يقدـ لو في حدود ما سبؽ برعشة مف السرور حيف 
 (.270:1978)المبلئكة, أف قرأه , لونًا جديدًا"
الترابط والتبلحـ بيف أجزاء  ىوقد استثمر أدونيس بنية تكرار البلزمة بشكؿ عكس مف خبلليا مستو 
ىذا النمط ى المتمقي إحساسًا بوحدة القصيدة التي اعتمدت عم ىقصائده الشعرية , وىذا ولَّد لد
 في قصيدة )فراغ( التي يقوؿ فييا: ى ذلؾتجم قدالموضوعية , والبنائية , و : التكراري مف الناحيتيف
 (.131/1:1988-132)أدونيس, 
 فراٌغ زماف ببلدي فراغ 
 وتمؾ المقاىي 
 وتمؾ المبلىي 
 فراغُ 
 نكرىا واستكاناوىذا الذي ذّؿ في أرضو وأ
 ولوَّث أنيارنا وربانا 
 فراُغ 
 وذاؾ الذي َمؿَّ مف شعبو 
 ومف حبو 
 وغمس باليأس أعماقُو 
 وأحداقوُ 
 فراغ 
 غيَرُه  ىوذاؾ الذي ال ير 
 وال يجد الخير خيرًا , إذا لـ يكف خيَرهُ 
 فراٌغ فراُغ 
 فراٌغ يعشِّش فيو الدمارُ 
 ويسكنو الفاتحوف التتارُ 
نة , مشكمة بذلؾ فاصبًل مسافات متباي ىلفظة )فراغ( الزمة تترد في القصيدة عمجعؿ أدونيس مف 
, وبنائيًا بيف مشاىد القصيدة , فيي تفصؿ بيف المشاىد الشعرية , وتصؿ بينيا في الوقت موضوعياً 
ف إيذانًا بانتياء مشيد شعري, والدخوؿ في مشيد آخر, وىذا يبرز نفسو , فالفصؿ والوصؿ يكونا
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, والمعنوي , ويكسب القصيدة  اإليقاعي: ى المستوييف, وقدراتو االمتدادية عملنص المنجزخصوبة ا
 بناء معماريًا لو أبعاده الدرامية , وآفاقو اإليحائية.
وتمتد في  , لتكوف الزمة تكرارية تنطمؽ مف عنواف القصيدة , وقد وظؼ أدونيس مفردة )فراغ(
مسافات متباينة , ليعبر مف خبلليا عف إحساسو الفاجع بفراغ األمة مف المعاني  ىثناياىا عم
, بؿ نجد الشاعر مع كؿ تكرار ليذه البلزمة  ىالحضارية , وفراغ الفكر العربي مف القيـ الكبر 
ويصور مساوئ المجتمع الذي يحيا فيو ,  يء, يكشؼ بكؿ ألـ وحسرة عف مظاىر الواقع الرد
حاثًا عمييا , وذلؾ مف خبلؿ إيجاد الزمة مركبة متجددة و الثورة , ومناديًا بيا ,  ىمحرضًا بذلؾ عم
 (.133/1:1988-134)أدونيس, في قولو:  ىنحو ما يتجم ىعم ,الداللة
 ... أال ثورٌة 
 تشيد لنا بيتنا 
 جري معاصُرىا زيتَناوتُ 
 وتمؤل بالحاصديف الحقوال
 وتمؤل بالخمؽ , وبالثورة العقوال ؟ 
 ثورٌة في الصميـ تُنّشئنا مف جديدأال 
 وتمحُؽ فينا ىواَف العبيد ؟ 
 ع مف أّوؿِ أال ثورٌة في الصميـ تُبد
 حياة الغد المقبؿ 
 الزمف األجمؿِ  ىوتفتح أجفاف أبناِئنا عم
 العالـ األفضِؿ,  ىعم
 بدِّع مف أّوِؿ ؟ أال ثورٌة , ثورٌة في الصميـ ت
التي   -)أال ثورة في الصميـ تنشِّئنا مف جديد(  –زمة استثمر الشاعر في ىذا النص تكرار البل
فراغ  ىمسافات متباينة وبشكؿ تجديدي , ليعمف مف خبللو ثورتو عم ىانتشرت في جسد النص عم
نما في الصميـ تسحؽ األوثاف , وتعيد بناء  الفكر , وتدىور القيـ , ومناداتو بثورة ليست شكمية , وا 
تبعث األمؿ في وجداف الجماىير , وبذلؾ حقؽ تكرار البلزمة ترديدًا اإلنساف , وتشيد األوطاف , و 
نغميًا يتناسب مع الثورة التي تجيش في وجداف الشاعر , والتغيير الذي يطمح إلى تحقيقو , والذي 
ألح عميو بتكراره البلزمة التي تتحرؾ في إطار مركزية منجزه الشعري , وتمتد في دوائر داللية 
 أزر النص المنجز.تجديدية تشد مف 
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, ليرسـ لنا صور مييار, ويكشؼ عف موقفو ويمجأ أدونيس , إلى تكرار البلزمة بشكؿ متجدد ومتناـٍ 
 (.459/2:1988)أدونيس,  منو بقولو:
 الّسوادِ  ال أريُد لمييار أف يترسـَ َخطَّ 
 يكوف , إذف , عاصيًا 
 البياض ال أريد لمييار أف يترسـ َخطَّ 
 يكوف , إذف , طّيعًا 
 ال أريد لو أف يكوف القرار 
 –وال أف يكوف جوابًا 
 بؿ أريد لمييار أف يتمبس وجيو الفضاء .
, ليعبر مف خبلليا عف البلزمة )ال أريد لمييار( استثمر الشاعر في ىذا المقطع فاعمية تكرار
 , وجاء توظيؼ تكرار البلزمةلو التي كثيرًا ما اتخذىا قناعاً أحاسيسو وانفعاالتو تجاه شخصية مييار 
, وختـ المقطع بالصورة وموقؼ الشاعر الرافض ليذه الصفات, واصفًا شخصية مييار بما ىي عميو
 )أف يتمبس وجو الفضاء(., وىي صورة:يار لكي يحقؽ وجودهميالتي ينبغي أف يكوف عمييا 
, وتكشؼ عف ئووتبلحـ أجزا استطاعت البلزمة في ىذا المنجز الشعري أف تبرز تماسؾ النص ,فقد 
والذي جاء معو , والنفسي , والمعنوي في كؿ تكرار لبلزمةالتجديد اإليقاعي ,  ىمقدرة التكرار عم
, وقد استطاع التكرار المتجدد لبلزمة أف يكشؼ عف التتابع الداللي ًا لصفات مييارجددالرفض م
ولكنو في السطر األخير قدـ رؤية , ففي كؿ تكرار يقدـ وصفًا جديدًا لشخصية مييار , ىلممعن
أف تكوف عمى حرص أدونيس  ى, وىذا يبرز مدينبغي أف تكوف عميو ىذه الشخصية جديدة لما
تتسـ بالتوازف الذي يحقؽ ليا الوجود  –التي كثيرًا ما أعجب بيا , واتخذىا قناعًا  –شخصية مييار 
 .الفعمي في ىذا العالـ
ذا كاف أدونيس مف خبلؿ تقنع  ة مغايرة , , وتقديـ رؤيى موقؼ الرفضبشخصية مييار قد تبن ووا 
, لذلؾ فإنو وقؼ موقؼ اإلعجاب مف متواصؿجيد  ىيحتاج إل فيو يعرؼ أف ىذا أمر صعب
, وذلؾ االنحدار المحتوـ ىرغـ إصرارىا عم ى,أعم ىأسطورة سيزيؼ الذي يجدد حممو لمصخرة إل
 .(348/1:1988)أدونيس,  بقولو:
 ب فوؽ الماء أقسمت أف أكت
 أقسمت أف أحمؿ مع سيزيؼ 
 صخرتو الصماء 
 أقسمت أف أظؿ مع سيزيؼ 
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 ولمشرار ىلمُحمّ  عأخض
 أبحث في المحاجر الضريرة 
 عف ريشة أخيرة 
 تكتب لمعشب ولمخريؼ
 قصيدة الغبار 
 أقسمت أف أعيش مع سيزيؼ 
 ىعف إصراره عم –سيزيؼ( )أقسمت أف أحمؿ مع  –عبر أدونيس مف خبلؿ تكراره لبلزمة المتجددة 
ه , رغـ الصعوبات التي تواجيو , وأكد ذلؾ مف خبلؿ تكراره لمقسـ , بأنو او , ورؤ التمسؾ بمواقف
 .قفولمواالوفاء  ىمحافظًا بحـز عم ىسيعيش مع سيزيؼ , ويبق
عمى مسافات نصية متباينة  -)أقسمت أف أحمؿ مع سيزيؼ(-المتجدد  تكرار البلزمة وقد يظير
, إال أف التشكيؿ الفني االمتدادي ليذه البلزمة منح النص قدرًا كبيرًا المنجز مقسمًا إلى مقاطعالنص 
, أف تكرار المبدع و المتمقي مف التماسؾ والتبلحـ , وربط بيف أجزائو ربطًا قويًا , وبذلؾ يدرؾ
اصرىا بؿ قوة القصيدة , وال يشتت عن مسافات متباينة مف جسد النص ال يضعؼ مف ىالبلزمة عم
 يمدىا بالنفس الممحمي الذي يزيد مف كثافتيا الدرامية وطاقاتيا الجمالية.
 .بنية التكرار النسقي خامسًا:
لفاظ , وفيو تستبدؿ األلفاظ , ىو تكرار لمصيغة المغوية , والنسؽ التركيبي ذاتو , دوف تكرار األ
مساحات شعرية متساوية ,  ىالصيغة والنسؽ التركيبي ممتدًا في ثنايا النص المنجز عم ىبقوت
لتحقؽ إيقاعًا موسيقيًا متوازيًا , يشعر المتمقي إزاءه بقيـ داللية , وطاقات جمالية نابعة مف مستويات 
الفاعمية التناسب المفظي , والتجانس الصوتي , والتوازي التركيبي , الذي ينيض بالنص , وينظـ 
 فاعمية الجرس الموسيقي المؤثر. مف  , وتزيد ىاإليقاعية التي تعمؽ المعن
ة , نتيج, تحمؿ مبلمح صوتية متقاربةمجموعة مف األنساؽ المغوية ىوفي ىذا النمط اإليقاعي تتجم
ألف مة, , ومعنوية , متماثانبثاقيا عف صيغ لغوية متشابية, تحمؿ في ثناياىا طاقات إيقاعية
)كوىيف, والمماثمة اإليقاعية تظبلف دليميف طبيعييف عمى مماثمة معنوية" ,اثمة الوزنية"المم
89:1986). 
ف ىذا الموف مف التكرار لو حضوره الفاعؿ والقوي في القصيدة األدونيسية وىو نابع مف صميـ  ,وا 
يقاعية لممنجز انتقاء ألفاظو , وصياغتيا صياغة فنية تخدـ البنية اإل ىتجربة الشاعر , وقدرتو عم
 (.134/1:1988-135)أدونيس, في قولو:  ىنحو ما يتجم ىالشعري ,عم
 في ببلدي أنا خالقوف  بمى
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 وساٌع كآفاقيا الواسعة 
 نقيوف كالشمس في ُعرييا 
 فتيُّوف كاألنجـ الطالعة 
 يءيحبوف في أرضيـ كؿ ش
 وال ييأسوف وال يحقدوف 
 ويبنوف مف جرحيـ صرحًا 
 حيا ويرووف مف دميـ صب
 ويستقطروف ويستخمصوف 
 أرضنا صباحًا أصيبل  ىىـ المشرقوف عم
 مجدىا الزماف الطويبل ىىـ الواقفوف عم
أفاض الشاعر في استثمار فاعمية التكرار النسقي المتمثمة في تكرار الصيغ المغوية التي يبرز فييا 
يرووف,  ,ال يحقدوف, يبنوفقيوف, فتيوف, يحبوف, ال ييأسوف, , نره بأبناء بمده, فيـ )خالقوفتفاخ
, وتضحياتيـ مف يستقطروف, يستخمصوف, مشرقوف, واقفوف(, وىي نعوت تصور حاؿ أبناء بمده
 ى العمؿ, والكد, والمثابرة.وحثيـ عم ,أجؿ صناعة المستقبؿ , لذلؾ أكثر مف توجيييـ نحو البناء
, ربةت الشاعر أثناء استيحاء التجوتعبر ىذه األنساؽ المغوية المكررة عف الحالة النفسية التي انتاب
 الصفات التي منحيا الشاعر ألبناء شعبو. ىحيث حممت في ثناياىا عناصر التأكيد عم
بعد السفر ,  ليعبر مف خبلليا عف أحاسيسو بالمقاء ,ويكثؼ أدونيس مف تكرار األنساؽ المغوية
 (.31/2:1988)أدونيس, : , وذلؾ بقولووالتوحد بعد الفراؽ
 , في وجيي وجيؾ المسافركاف في 
 ـٌ , وكاف ليٌؿ يجوس َنجْ 
 وتبلقت يدانا 
 وتبلقت ُخطانا
 وتبلقت رؤانا 
 وىبطنا , رأينا وغبنا 
 وظيرنا وغبنا 
 بعدىا المجوس  ىوأت
حقؽ التكرار النسقي ليذه الصيغ )يدانا , ُخطانا , رؤانا( إيقاعًا موسيقيًا متوازيًا , النتمائيا إلى 
ى وىي صيغة فعمنا , وكذلؾ )ىبطنا , رأينا , ظيرنا( التي جاءت كميا عم ,واحدةصيغة داللية 
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, وتحمؿ ىذه الصيغ بيف ثناياىا عنصر الحركة الذي يوحي بالمقاء , والتوحد , الذي صيغة فعمنا
, وساعد بنية التكرار النسقي عمى تقديـ د فراؽ السفر, وىذا كثؼ الداللة, وعمؽ المعنىجاء بع
 .شعرية المكررةموسيقيًا متوازنًا لمجمؿ ال غماً ي حقؽ تناتماثؿ وزن
, واستنكاره لمضعؼ الذي ودىشتو, وقد استثمر أدونيس تكرار البلزمة, ليعبر مف خبلليا عف انفعالو
 (.286:1995)أدونيس, أصاب النفس البشرية بقولو: 
 أتراىا تفّكر ىذي المدينة , أـ تتذكر 
 أمِس  ال زائُر اليـو يشبو مف زارىا
 ىواألرُض تُنسي وتنس
 أتراىا ُتحاور زوَّارىا , وَتجّس تقاطيعيـ ؟ 
 تعبُّ في ىواىا 
 تعبُّ في خطاىا 
 تعبُّ في يدييا 
 وشعري يحنو عمييا 
والب الصيغية المشتركة في يتشكؿ في ىذا المقطع الشعري تكرار نسقي متمثؿ في تكرار الشاعر لمق
( , والتي تجسد بعدًا إيقاعيًا يساعد في الكشؼ عف , عمييايدييا ,)ىواىا, خطاىا , و(ى, تنس)تُنسي
, يؽ رغباتيا في السيطرة , والنفوذإيقاع الذات المبدعة , وذىوليا بضعؼ النفوس البشرية أماـ تحق
يشكبلف قاسمًا مشتركًا بيف الشعوب , وىذا الترديد النسقي يتبعو ترديد لفظي لمفردة )تعب(  يفالمذ
 ليا. ىعة الشاعر , وىوؿ مصيبتو أماـ الغرائز البشرية , وكيفية استغبلؿ مراكز القو يشي بعظـ فاج
وتقترف بنية الترديد النسقي بوجود تماثؿ صوتي لجأ إليو أدونيس , لخدمة اإليقاع , وتعميؽ الداللة , 
 (.490/1:1988-491)أدونيس,  وذلؾ بقولو:
 وطاؿ  ,خضر , نماالزمف ا
 صوفأورؽ في الجدراف والح
 الزمف األنيار والتبلؿ
 والزمف العيوف : 
 جار ربيعّية قامات أش
 في غابة الروح الفراتية
 يتشكؿ في ىذا المقطع الشعري نسؽ تكراري مف خبلؿ تكرار الشاعر لمصيغة الماثمة في )طاؿ
فراتية( , وىي صيغ تحقؽ توازيًا  ,جار( , و)ربيعّية , و)حصوف وعيوف( , و)أنيار وأشوتبلؿ(
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إثارة عاطفية,  إيقاعيًا يتساوؽ مع روح النص , ويحفظ توازف المتمقي , وبذلؾ يحقؽ التكرار النسقي
 واستجابة وجدانية تفتح النص عمى طاقات تأممية, وأبعاد تأويمية واسعة.
 ,ا تحممو مف ارتباطاتم, با ىنا كممة )الزمف( ي, ويقصد بضد تكرار الصيغة مع تكرار الكممةويتعا
تعاضد التكراري بيف نمطي: , وىذا الاتج عف تكرار الصيغ التي الزمتيامع التكرار النسقي الن
ا بشكؿ يتناسب مع موقفو ويعمقي ,يؤكد رؤية الشاعر –, والتكرار النسقي التكرار المفظي -التكرار
 األنساؽ المغوية المكررة. ىبنىيأتو  ,, الذي تجسد مف خبلؿ إيقاع موسيقي متجانسمف الزمف
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 خاتمة 
حث في دراسة بنية التكرار في شعر أدونيس , دراسة تحميمية فنية اوبعد ىذه الرحمة التي خاضيا الب
 ة:آلتيتوصؿ إلى النتائج ا
مف بنية النص العميقة ,  أال يتجز  افيي تشكؿ جزء ,بنية التكرار بنية فنية بارزة في شعر أدونيس -
 ,داخؿ حيز النص المغوي ىتتـ داخؿ العممية اإلبداعية , واالنتقاؿ مف بنية تكرارية إلى أخر 
يحتاج إلى طاقات انفعالية عالية تكسب النص المنجز ترابطًا في بنائو المغوي , وتناسقًا في 
يتفاعؿ  ,وقوة تأثيرية ,انفعاليةالبنية التكرارية في النص كطاقة  ىمستواه الداللي , وبذلؾ تتجم
 ويمتقي بيا مع المبدع. ,معيا المتمقي
ىيأت لمنص المنجز  وبنية فنية توالدية امتدادية ,شكؿ التكرار في شعر أدونيس ظاىرة أسموبية -
عمى الخطاب  ى, أضفوأوجدت معمارًا تكراريًا فاعبلً  ,ى الكمي لمقصيدة, بالمعنتماسكًا, وتبلحماً 
, ونغمات إيقاعية متباينة , بمورت حسًا جماليًا متناميًا , يمتقي فيو توكيديةالشعري مبلمح 
 المرسؿ والمستقبؿ.
, ويوحي بقدر كبير مف إللحاح الذي يؤكد الفكرة, ويعمؽ الداللةتكمف فاعمية البناء التكراري في ا -
ثؿ بؤرة إال لموحدات التي ُتم التكرار , لذلؾ ال يكوفلداللية التي تزيد مف كثافة النصالنواتج ا
 , ليوحي بعمؽ الفكرة المسيطرة عميو أثناء إبداعو لمنص.شعور المبدع, ومحور رؤيتو
, بؿ ىي اعيةبنية التكرار في القصيدة األدونيسية ال تتـ بطريقة عشوائية خارج المحظات اإلبد -
, وأدونيس ربة الشعريةريقة منظمة تخدـ التجعممية فنية تتـ داخؿ المحظات اإلبداعية , وبط
, بحيث بأىمية التكرار, وببلغة المتكرردراية فنية تامة  ىاستثمارىا يكوف عم ىعندما يعمد إل
 يجعمو تكرارًا متألقًا إيقاعيًا , ومعنويًا , وبنائيًا , ويمتمؾ القدرة التأثيرية في وجداف المتمقي .
ظاىرة فنية , وال يمكف أف يكوف وجودىا بنية التكرار في القصيدة األدونيسية بنية جوىرية , و  -
يقاعية ااًل يضاؼ فيي ليست جم ,, وبالتالي,  ومعنويةىامشيًا , دوف أف يقترف بفائدة تركيبية , وا 
نما ىي بنية نصإلى القصيدة مف خارجيا , وآفاقو المعرفية ية نابعة مف صميـ تجاربو الشعرية, وا 
ورية تتدخؿ عورية , وانسجـ معيا , ألف التجارب الشع, وأدونيس ال يكرر إال ما وافؽ تجاربو الش
, وانتقاء التراكيب المكررة التي تسيـ في الكشؼ عف مواطف داللية , وجمالية في اختيار األلفاظ
 في أسموب التكرار سبيبًل إلى ذلؾ.ويؤكدىا , ووجد  ,, أراد المبدع أف يبمورىا
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